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A Study on the Evaluation Scheme for Industrial 
Emerging in Okinawa Industrial Development Viewed in 
“Local Version Comprehensive Strategy of Okinawa Prefecture”
－From the first evaluation of “Comprehensive Strategy for 
Overcoming Population Decline and Revitalizing 







































































































































① 39 84.8 ① 39 84.8
　①A 3 6.5 　①A 3 6.5
　①B 28 60.9 　①B 28 60.9
　①C 8 17.4 　①C 8 17.4
② 2 4.3 ② 2 4.3
③ 5 10.9 ③ 5 10.9




















① 18 75.0 ① 18 75.0
　①A 2 8.3 　①A 2 8.3
　①B 14 58.3 　①B 14 58.3
　①C 2 8.3 　①C 2 8.3
② 4 16.7 ② 4 16.7
③ 2 8.3 ③ 2 8.3






























































































































































































































































交付金名 件数 事業費（千円） 補助率
地方創生先行型交付金（2014年度） 27 1,034,187 10/10
地方創生加速化交付金（2015年度） ６ 354,668 10/10
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